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Uvodna napomena 
Bibliografija nove serije časopisa LATINA ET GRAECA nastavlja se na prethodno 
objavljenu bibliografiju prve serije koja je izlazila između 1973. i 1994., a dosegla je 40 
svezaka. Ta je bibliografija objavljena u posljednjem dvobroju, 39-40, nakon kojeg je 
naš časopis iz već poznatih razloga privremeno zašutio. Prvih pak pet godina nove se-
rije bibliografski je obrađeno u 12. broju nove serije, a slijedećih pet u broju 21. Na tu 
se bibliografiju nadograđuje sve ono što je objavljeno u časopisu LATINA ET GRAE-
CA od 21. do 30. broja. 
Da ipak podsjetimo one koji ne znaju: nova je serija našeg časopisa pokrenuta 2002. 
godine nakon mnogih mjeseci pripreme i dogovora. 
Oko ponovnog pokretanja časopisa LATINA ET GRAECA nije među nama bilo 
nikakve dvojbe: razgovori o prevladavanju stanke u izlaženju rješenja trajali su go-
dinama. Uostalom, knjige Biblioteke LATINA ET GRAECA i dalje su izlazile, uspo-
reno i prorijeđeno, ali ipak su održavale ime časopisa i cijeloga projekta. 
Naša su nastojanja nakon sedam (gladnih) godina našla svog novog izdavača u 
liku Alberta Goldsteina i njegove izdavačke kuće Izdanja Antibarbarus. Uredništvo 
je ponovno okupljeno i prionula na posao. Berti Goldstein bio je dobri duh našega 
časopisa do svoje prerane smrti 2007. godine: ll. br. našeg časopisa još je titrao na 
ekranu njegova kompjutera kad ga je odnijela smrt. 
Institut LATINA ET GRAECA preuzeo je izdavanje časopisa od njegova ll. bro-
ja i u slijedećih deset godina doseglo 30 brojeva. 
Bibliografija slijedi metodologiju svoje prethodnice u svim detaljima. Oni su po-
stavljeni davne 1974. u časopisu Croatica br. 4 gdje je standardni bibliografski opis 
sastavio prof. dr. Stanko Lasić. Standardni se bibliografski opis otada ponešto pro-
mijenio, no mi nismo nalazili ni jedan razlog da od njega odstup im o: svrsi koju že-
limo postići on sasvim odgovara. 
Kako je pak riječ o bibliografiji jednog časopisa, to su u bibliografskom opisu 
ostavljeni samo podaci o godištu i broju časopisa, jer se ostali elementi, dakako, po-
navljaju. Godište časopisa uzima u obzir i prvu seriju časopisa, tako da nova serija 
počinje kao godište XXI. Ako koga smeta ova veza, dovoljno je da prve dvije rim-
ske brojke izostavi. 
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Bibliografija je djelomice anotirana, u mjeri u kojoj je trebalo objasniti sadržaj prilo-
ga ako nije bio vidljiv iz naslova. U ostalim prilikama anotacija nam se činila izlišnom. 
Iskoristio sam priliku da pregledam ranije bibliografije, na koje se ova nastavlja, tako 
da sam ispravio uočene pogrešeke i unio neke propuštene jedinice. 
Podjela tekstova također slijedi podjelu provedenu u Bibliografiji časopisa LATI-
NA ET GRAECA 1-40. 
Ovom bibliografijom petnaestgodišnji rad dobiva svoj trajni okvir. Da bi se on mo-
gao koristiti i u suvremenim medijima, bit će postavljen i na našu stranicu na mreži: 
www .latina -et -graeca.hr. 
l. Studije i članci 
l) BADOVINAC, Jelena. Nastava klasičnih jezika u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji 
od 1886. do 1950.- XXXI/2012, br. 22, str. 57-78. 
* Pogreškom je navedeno prezime Banjac. 
2) BAKRAN, Erna. Nekome je život majka, a nekom maćeha. Neki društveni aspekti 
Haritonovih Zgoda Hereje i Kaliroje.- XXXIII/2014, br. 25, str. 77-83. 
3) BELAMARIĆ, Senia. Latinska protumađaronska satira Franje Milašinovića. -
:XXII/2003, br. 4, str. 53-79. ' 
4) BENIĆ, Mislav. Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Bo-
žičevića Natalisa.- XXVI/2007, br. 12, str. 5-34. 
5) BID ]IN, Iva. Pripovjedač Apulejevih Metamorfoza.- :XXIII/2004, br. 6, str. 41-68. 
6) BORŠIĆ, Luka. Trebamo dokolice! Antički poziv na potpuniji život.- XXI/2002, br. 
2, str. 99-132. 
7) BORŠIĆ, Luka-SKUHALA KARASMAN, Ivana. Prva hrvatskagrecistkinja: Josipa 
Steinkuš.- XXXIV/2015, br. 27, str. 61-64. 
8) BRATIČEVIĆ, Irena. Latinsko prigodno pjesništvo u Dubrovniku u 19. st. -
:XXIV/2005, br. 8, str. 15-29. 
9) BRATIČEVIĆ, Irena. Reatribucija ekloga pogrešno pri pisanih Rajmondu Kuniću. 
- XXVII/2008, br. 13, str. 51-53. 
* U naslovu je tiskarska pogreška: Raj mondu umjesto Rajmundu. 
10) BREZAK, Sandra. Homersko pitanje.- XXI/2002, br. l, str. 125-143. 
ll) BRICKO, Marina. Između Lukilija i Marcijala: Nika rh ov skoptički epigram. - XXXI-
11!2014, br. 25, str. 61-75. 
12) BRICKO, Marina. Otia Antuna Vrančića i tradicija antičkog epigrama.- XXIV /2005, 
br. 8, str. 5-13. 
13) BRONZOVIĆ, Davida. Teokritovi gradski mimi i Herondini mimijambi.-
:XXII/2003, br. 4, str. 5-33. 
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14) BUBALO, Ivan. Obrazovanje duha ili obučavanje za zvanje.- XXX/2011, br. 20, 
str. 5-12. 
15) BUZOV, Ivica. Kasnoantički grad i gospodarstvo u Iliriku. - XXVIII/2009, br. 15, 
str. 59-98. 
16) CRNKOVIĆ, Koraljka. Aleksandrijska biblioteka -izvor znanja o Jadranu. -
XXXII/2013, br. 23, str. 105-116. 
17) CRNKOVIĆ, Koraljka. Kalimahov ljubavni epigram. - XXI/2002, br. 2, str. 65-85. 
18) CRNKOVIĆ, Koraljka. Nepoznati mitovi poznatih lokaliteta Klasične Grčke. -
:XXVII/2008, br. 14, str. 21-32. 
19) ČENGIĆ, Nina. Neka razmatranja o hipokratskoj medicini i njezinom diskursu.-
:XXIII/2004, br. 6, str. 3-19. 
20) ČENGIĆ, Nina. O tumačenju kao lingvistički tekst.- XXI/2002, br. l, str. 5-16. 
21) ČOLAKOVIĆ, Zlatan. Post-tradicionalna epika Avda Međedovića i Homera.-
XXV/2006, br. 10, str.19-57. 
22) ČOLAKOVIĆ, Zlatan. Pjevač iznad priča (Homer, Međedović i tradicijska epika). 
-XXVII/2008, br. 13, str. 7-32. 
23) ĆEPULIĆ, Antica - N ada. Sv. Grgur Nazijanski - najveći pjesnik među grčkim Oci-
ma. Pjesma In suos versus: programatski pogled na vlastito pjesništvo. - XXII/2003, 
br. 4, str. 35-45. 
24) ĐURIĆ, Tomislav. Tri pjesme Ruđera Boškovića iz rukopisne ostavštine u Bancroft 
Library. -:XXXIII/2014, br. 26, str. 55-85. 
25) FOWLER, Robert. Homer i južnoslavenska epika.- :XXVI/2007, br. ll, str. 35-38. 
26) FOWLER, Robert. Homersko pitanje. - :XXVI/2007, br. ll, str. 39-53. 
27) GJURAŠIN, Mislav. Neki mikenski elementi u Homerovoj Ilijadi.- XXX/2011, br. 
20, str. 31-57. 
28) GOLDSTEIN, Ivo. Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 
535-555. godine.- XXIV/2005, br. 7, str. 31-42. 
29) GOLDSTEIN, Ivo. Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant.- :XXIV/2005, br. 8, str. 39-52. 
30) GOLDSTEIN, Ivo. Klasična gimnazija 1914-2005. godine.- XXVI/2007. br. ll, 
str. 9-34. 
31) GOLDSTEIN, Ivo. Naseljeni gradovi Porfirogenetove Paganije (De administrando 
imperio 36/14-15).- XXVIII/2009, br. 16, str. 17-37. 
32) GREČL, Domagoj. BožicaAfrodita kao lik u pjesmama Homerovim.- XXVI/2007, 
br. ll, str. 55-71. 
33) GREČL, Domagoj. Helena Trojanska- utjelovljenje ženske ljepote.- XXV/2006, 
br. 9, str. 5-18. 
34) GREČL, Domagoj. Homer i Hesiod- glavni izvori za poznavanje grčke religije. -
XXVII/2008, br. 14, str. 5-19. 
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35) GREČL, Domagoj. Ifigenija ili dobrovoljna žrtva za domovinu. - XXXI/2012, br. 
22. str. 23-39. 
36) GREČL, Domagoj. Junaštvo i smrt Telamonova Aj anta.- XXVIII/2009, br. 15, str. 
45-58. 
37) GREČL, Domagoj. Klitemnestra i prokletstvo Tantalida.- XXIX/2010, br. 18. str. 
23-42. 
38) GREČL, Domagoj. Rimska religija do dolaska kršćanstva.- XXXIV/2015, br. 28, 
str. 45-67. 
39) GREČL, Domagoj. Tko je ubio Medejinu djecu.- XXXV/2016, br. 29, str. 37-52 
40) HAJD AREVIĆ, Sabina. Grčke fikcionalne zbirke pisama u kontekstu; čimbenici ra-
zvoja i obilježja književne (pod)vrste. - XXXIII/2014, br. 26, str. 9-24. 
41) IVANIŠEVIĆ, Dora-ŠOŠTARIĆ, Petra. Baptistinus Frana Lucijana Gundulića.­
XXV /2006, br. 10, str. 99-102. 
42) JOZIĆ, Mirko. Pajdeja u Platonovoj državi.- XXX/2011, br. 19, str. 5-13. 
43) KRVIŠEK, Jasna. Druga knjiga Herodot ove »Povijesti« -antička slika Egipta. -XXI-
11/2004, br. 5 str. 43-74. 
44) LENARD, Mateja. Latinski stihovi Rafaela Radeije.- XXXV/2016, br. 29, str. 65-99. 
45) LUETIĆ, Andrea. Terencija. Portret Ciceronove supruge - rimske matrone. -
XXXI/20 12, br. 22, str. 79-1 OO. 
46) MALEŠ, Tonći. Latinski na raskrižju. - XXIX/2010, br. 17, str. 102-109. 
47) MARIĆ, Voljena. Latinske pjesme Frana Grgurevića. - XXVIII/2009, br. 15, str. 
99-107. 
48) MARIĆ, Voljena. Rukopisna ostavština Antuna Petra Liepopillija u Znanstvenoj 
knjižnici u Dubrovniku.- XXXIV/2015, br. 27, str. 37-59. 
49) MARIN, Emilio. Arheologija i globalizacija. Razmišljanja na temeiju iskustva split-
skog Arheološkog muzeja. - XXIII/2004, br. 5 str. 3-8. 
50) MARIN, Emilio. Doprinos epigrafičkog korpusa starokršćanske Salone klasičnoj fi-
lologiji.- XXXIV/2015, br. 27, str. 33-36. 
51) MARIN, Emilio. Salona između Rima i Bizanta.- XXXI/2012, br. 22, str. 41-47. 
52) MAROHNIĆ, Jelena. Paleografska obilježja i diplomatička struktura farske psefiz-
me i parskog reskripta.- XXXV/2016, br. 30, str. 49-69. 
53) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Tragom rimskog pan teona. Božanska zaštita poljo-
privrede u Rimu.- XXIV/2005, br. 7, str. 43-60. 
54) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Zašto učiti starogrčki?- XXXIV/2015, br. 28, str. 
89-98. 
55) MATASOVIĆ, Ranko. Jezični tragovi Kelta u Iliriku.- XXII/2003, br. 3, str. 5-23. 
56) MATIČEVIĆ, Ivan. Kako su eksperimentira li stari Grci? Pokusi na živim bićima u 
antici.- XXXIII/2014, br. 26, str. 25-37. 
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57) MIHALJEVIĆ, Ana. Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskome jeziku. -
XXXV /2016, br. 29, str. 53-64. 
58) MILIĆEVIĆ BRADAČ, Marina. Otok-kit od Aleksandra do Voyagera.- XXXII/2013, 
br. 23, str. 11-104. 
59) MILIĆEVIĆ BRADAČ, Marina. Pogani u kršćanskom svijetu- Carmen contra pa-
ganos. - XXXII/2013, br. 24, str. 93-104. 
60) MILINOVIĆ, Dino. Konstantin i kršćanska umjetnost: značenje 313. godine. -
XXXII/2013, br. 24, str. 69-92 
61) MILOTIĆ, Ivan. Pravni sadržaj Milanskog edikta. - XXXII/2013, br. 24, str. 51-68. 
62) MOKROVIĆ, Tomislav. Diomed: između mita i kulta.- XXXIV/2015, br. 27, str. 
5-32. 
63) MOKROVIĆ, Tomislav. Diomed: između mita i kulta.- XXXIV/2015, br. 28, str. 
5-44. 
* Drugi dio studije o Diomedu sadržava pregled njegova kulta na našoj obali Jadrana. 
64) MRNJAVAC, Josip. Utjecaj grčkogvotivnog epigrama na ciklus "Votiva" Rajmunda 
Kunića.- XXX/2011, br. 19, str. 69-93. 
65) NOVAKOVIĆ, Darko. Hrvatska novo latinska epika.- XXIV/2005, br. 8, str. 33-38. 
66) NOVAKOVIĆ, Darko. Jan Panonije kao prevodilac s grčkoga: Filologija u službi po-
litike.- XXIII/2004, br. 5, str. 13-27. 
67) NOVAKOVIĆ, Darko. Vitezovićevo ljubavno pjesništvo na latinskom.- XXVI-
11/2009. br. 16, str. 39-54. 
68) PAVLEK, Barbara. Heraklo- ~po<; Beo<;.- XXXV/2016, br. 30, str. 5-43. 
69) PERIĆ GAVRANČIĆ, Sanja. Institutiones linguae Illyricae Bartola Kašića 1604. 
Hrvatski u krilu latinskoga jezika.- XXIII/2004, br. 6, str. 93-99. 
70) PERIĆ GAVRANČIĆ, Sanja. Ferićeve basne između tradicije i inovacije.- XXVI-
11/2009, br. 16, str. 55-70. 
71) PERIĆ, Olga. Rukopis u školskoj nastavi.- XXIV/2005, br. 7, str. 7-17. 
72) PETRAK, Marko. Rimsko pravo u hrvatskom kontekstu.- XXVIII/2009, br. 16, 
str. 71-83. 
73) PETRAK, Marko. Inter aequitatem i usque interpositam interpretationem nobis so-
lis et oportet et licet inspicere. Konstantinova shvaćanje pravednosti u suprotnosti s 
klasičnim rimskim pravom. - XXXII/2013, br. 24, str. 39-49. 
74) POLANČEC, Jurica. Kratka povijesna fonologija antičkog grčkog.- XXX/2011, br. 
19, str. 29-45. 
75) POSAVEC, Vladimir. August i stvaranje principata. - XXXIV/2015, br. 28, str. 69-87. 
* Treći dio Augustove biografije. 
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76) POSAVEC, Vladimir. August- Pontifex Maximus i Pater Patriae.- X:XXV/2016, 
br. 29, str. 15-36. 
* Četvrti, završni dio Augustove biografije. 
77) POSAVEC, Vladimir. Bitka kod Eknoma- najveća pomorska bitka antike.-
:XXX/2011, br. 20, str. 89-96. 
78) POSAVEC, Vladimir. Gaj Julije Cezar Oktavijan, prvi dio.- :XXXIII/2014, br. 25, 
str. 27-60. 
79) POSAVEC, Vladimir. Glicerije- zapadno rimski car i salonitanski biskup.-
XXII/2003, br. 4, str. 48-52. 
80) POSAVEC, Vladimir. Imperator August.- X:XXIII/2014, br. 26, str. 39-54. 
* Drugi dio Augustove biografije. 
81) POSAVEC, Vladimir. Jesu li Grci bili inovatori, a Rimljani plagijatori. Rim i Grčka 
kao stereotip. - :XXIII/2004, br. 6, str. 21-39. 
82) POSAVEC, Vladimir. Julio-klaudijevski kult i spomenici u Hrvatskoj.- :XXI/2002, 
br. l, str. 17-64. 
83) POSAVEC, Vladimir. Konstantin Veliki.- X:XXII/2013, br. 24. str. 15-38. 
84) POSAVEC, Vladimir. Patricij Marcelin- krćanin ili poganin. - XXI/2002, br. 2, 
str. 59-64. 
85) REPUŠIĆ, Maja. Ivan Karlo Anđelić; tiskane latinske pjesme. - XXII/2003, br. 3, 
str. 35-55. 
86) REZAR, Vladimir. Rukopisna ostavština Damjana Beneše.- XXIV /2005, br. 7, str. 
19-29. 
87) RISTIKIVI, M erike. Lexica iuridica in Juridica. Latinski termini kao odraz europe-
izacije estonske pravne kulture.- :XXIX/2010. br. 18, str. 97-111. 
88) SEFEROVIĆ, Relja. Između škole i politike: o izdanju djela De inventione i politič­
koj kulturi Dubrovnika u 16. stoljeću.- X:XXII/2013, br. 24, str. 105-117. 
89) SEFEROVIĆ, Relja. Kristofor Stay nad odrom Ivana Natalija A/etina u Dubrovni-
ku.- XXV/2006, br. 9, str. 51-71. 
90) SEFEROVIĆ, Relja. Oksfordska uspomena. Zapisi iz kapelice Merton Collegea.-
:XXXI/2012, br. 21, str. 69-80. 
91) SEFEROVIĆ, Relja. Pedagoški progledi Francesca Marije Appendinija prilikom otvo-
renja dubrovačke gimnazije.- :XXVI/2007, br. 12, str. 35-54. 
92) SLAVIČEK, V esna. Rimsko društvo i likovna umjetnost Konstantinova doba u Rimu. 
- X:XXIII/2014, br. 25, str. 85-105. 
93) ŠEGVIĆ-BELAMARIĆ, Inge. Pisati uz svijeću: lucu brati o kao topos-formula od Ci-
cerona do Lucića.- XXVII/2008, br. 14, str. 33-43. 
94) ŠEŠELJ, Maja. Pompejanski ljubavni grafiti.- XXI/2002, br. 2, str. 35-57. 
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95) ŠEŠELJ, Zlatko. Gortanova Gramatika i nastava latinskog jezika. - :XXVI/2007, 
br. 12, str. 55-61. 
96) ŠEŠELJ, Zlatko. Horacije kao nastavni problem. Nekoliko primjera metodičkih mi-
jena u povijesti nastave klasičnih jezika.- :XXI/2002, br. l, str. 77-88. 
97) ŠEŠELJ, Zlatko. Katalozi znanja l Latinski i grčki jezik.- XXIV/2005, br. 7, str. 3-5. 
98) ŠEŠELJ, Zlatko. Nestaje li antika.- XXVIII/2009, br. 16, str. 85-89. 
99) ŠEŠELJ, Zlatko. Zašto klasično obrazovanje danas?- XXIII/2004, br. 5 str. 9-12. 
100) ŠKILJAN, Dubravko. Antika pred nestankom.- :XXVIII/2009, br. 15, str. 5-8. 
101) ŠOŠTARIĆ, Martina. Epigrami Mate Luiđa Zamanje.- XXIII/2004, br. 5, str. 
29-41. 
102) ŠOŠTARIĆ, Petra. Aristotel u povijesnom kontekstu.- XXXV/2016, br. 30, str. 
45-48. 
103) ŠOŠTARIĆ, Petra. Helenistički grčki. - X:XXI/2012, br. 21, str. 59-68. 
104) ŠOŠTARIĆ, Petra. Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu De vita et gestis Chri-
sti Jakova B unića. - X:XXI/2012, br. 22, str. 49-56. 
105) TAJČEVIĆ, Lada. Odsjek za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučili­
šta u Zagrebu.- XXI/2002, br. 2, str. 3-34. 
106) TEKAVČIĆ, Pavao. O latinizmima u književnim istroromanskim tekstovima.-
XXI/2002, br. l, str. 65-76. 
107) TOMAS, Helena. Otkriće Knosa. - :XXVII/2008, br. 13, str. 33-49. 
108) TOMAS, Helena. Otkriće Mikene. - XXVIII/2009, br. 15, str. 23-44. 
109) TOMAS, Helena. Otkriće Orhomena i obližnje citadele Gla.- X:XX/2011, br. 19, 
str. 47-67. 
110) TOMAS, Helena. Otkriće Tebe, mikenskeKadmeje.- XXXI/2012,br. 2l,str. 31-57. 
ll l) TOMAS, Helena. Otkriće Tirinta.- XXIX/2010, br. 17, str. 41-69. 
112) TOMAŠKOVIĆ, Tomislav. Likijske grobnice- pogrebni običaji u zapadnoanato-
lijskoj antičkoj pokrajini. - X:XX/20 ll, br. 20, str. 49-87. 
113) TOTH, Attila Sandor. Pjesme Franje Sebastijanovića (Corinaeus Lapizius), ''pasti-
ra" rimske Arkadijske Akademije.- XXIX/2010, br. 18, str. 67-95. 
114) TVRTKOVIĆ, Tamara. Hrvatski latinitet (neke mogućnosti primjene u nastavi). 
- XXIX/2010, br. 17, str. 89-101. 
115) VILOGORAC, Inga. Velika majka bogova.- XXV /2006, br. 9, str. 19-49. 
116) VODIČKA, Tomislav. Marko Aurelije i Komad u izvorima i na filmu.- :XXV/2006, 
br. l O, str. 59-98. 
117) ZEKIĆ, Jasenko. Antička filozofija i duh helenskog gimnastičkog agona. -
XXIX/2010, br. 18, str. 43-66. 
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118) ZEKIĆ, Jasenko. Carska prisutnost u epigrafiji Pule i pulskog agera.- XXIII/2004, 
br. 6, str. 69-91. 
119) ZEKIĆ, Jasenko. O Lukijanovu Anaharsidu ili O tjelovježbi.- XXIX/2010, br. 17, 
str. 71-87. 
120) ZEKIĆ, Jasenko. Prilog poznavanju antičkih atletskih bacanja.- XXV/2006, br. 
10, str. 5-18. 
121) ZEMLJAK, Miroslav. Promjene u definicijama poetike.- XXII/2003, br. 3, str. 25-
34. 
122) ZOVIĆ, Valentina. Hetairae, meretrices et aliae. Pogled na prostituciju u grčko­
rimskom svijetu. -XXXV /2016, br. 30, str. 71-83. 
2. Građa 
123) ANĐELIĆ, Ivan Karlo. Pjesme. [Priredila Maja Repušić].- XXII/2003, br. 3, str. 
57-66. 
* Četiri Anđelićeve pjesme na latinskom. 
124) KUNIĆ, Rajmund. Votiva. Priredio i preveo Josip Mrnjavac.- XXX/2011, br. 
19,str. 94-105 
* Usporedan prijevod. 
125) SARCASTIUS PSEUDO-NASO, Martinus. Metamorphosis unica artis poeticae 
amatoribus et osoribus ad novum annum dicata 1843. [Priredila Senia Belama-
rić].- XXII/2003, br. 4, str. 81-94. 
* Cjelovit latinski tekst Milašinovićeve protumađaronske paskvile. 
3. Prijevodi 
126) Muka scilskih svetaca (17. Srpnja 180. p. Kr.). Naslov originala: Passio Scillitano-
rum. Preveo Neven Jovanović.- XXXII/2013, br. 24. str. 5-13. 
*Osim uvodne bilješke prevoditelja te usporednog latinskog izvornika i hrvat-
skog prijevoda, u tekstu se donosi i integralna grčka verzija iste priče. 
127) ARISTOFAN. Vitezovi. Naslov originala: lrrm:i~ . Preveo Mladen Škiljan. -
XXVII/2008, br. 14, str. 45-116. 
* Popraćeno uvodnom bilješkom prevoditelja. 
128) CICERON. Govor za Kvinta Ligarija. Naslov originala: Marcus Tullius Cicero: 
Pro Quin to Ligario. Preveo Josip Miklić.- XXII/2003, br. 3, str. 67-80. 
129) CICERON. Izbor iz pisama. Naslov orignala: Marcus Tullius Cicero: Epistulae. 
Prevela Teodora Shek Vugrovečki. - XXII/2003, br. 3, str. 81-92. 
* Sadržava prijevode pisama: Ad Atticum I,2; Ad Familiares V,7; Ad Atticum Il, 
18; Ad Atticum III,3; Ad Atticum III,4; Ad Atticum III,7; Ad Atticum 111,10; 
Ad Familiares XIV,2; Ad Atti cum III,26; Ad Atticum IV, l. 
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130) CRIJEVIĆ, Ilija. [Nekoliko pjesama]. Naslov originala: Aelius Lampridius Cer-
vinus: [Carmina]. Preveo Darko Novaković.- XXXIII/2014, br. 26, str. 87-99. 
* Dvojezično izdanje sedam dosad neprevedenih Crijevićevih sithova s kratkom 
uvodnom bilješkom prevoditelja. 
131) FARLATI, Danijel. Illyricum sacrum. Naslov originala: Daniele Farlati: Illyricum 
sacrum. Preveo Tonći Maleš. - XXIV /2005, br. 7, str. 61-79. 
*Dvojezično izdanje II. i III. paragrafa treće knjige Farlatijeva djela. 
132) FARLATTI, Danijel. Illyricum Sacrum. Naslov originala: Danijel Farlatti: Illyri-
cum Sacrum. Prevela Inga Vilogorac.- XXX/2011, br. 19, str. 15-25. 
* Usporedni prijevod prvih triju poglavlja III. knjige Farlatijeva djela, popraćen 
uvodnom bilješkom. 
133) FARLATTI, Danijel. Sveti Ilirik. Naslov originala: Danijel Farlatti: Illyricum sa-
crum. [Preveo Tonći Maleš]. - XXVI/2007, br. ll, str. 73-91. 
* Usporedni prijevod popraćen uvodnom bilješkom. Preveden je fragment Il, 
§ I-3. 
134) FERIĆ, Đuro. O otoku Lastovu. Naslov originala: Ladesta. Preveo Darko Nova-
ković. - XXXV/2016, br. 30, str. 83-97. 
* Dvojezično izdanje fragmenta Ferićeve Periegeze popraćeno uvodnom bilješ-
kom prevoditelja. 
135) GUNDULIĆ, Fran Lucijan. Battistino. Naslov originala: Franciscus Lucianus 
Gondola: Baptistinus. Prevele Dora Ivanišević i Petra Šoštarić.- XXV/2006, br. 
l O, str. 104-133. 
* Dvojezično. 
136) HORACIJE. Carmina I, ll. Naslov originala: Quintus Horatius Flaccus: Carmi-
na. Preveo: Darko Novaković. - XXX/2011, br. 19, str. 27. 
* Usporedni prijevod popraćen biografskom bilješkom. 
137) JAKOV iz Varazzea. Zlatna legenda. Naslov originala: Jako bus de Voragine: Le-
genda aurea. Preveo Stjepan Pavić.- XXX/2011, br. 20, str. 13-29. 
* Prijevod priče o sv. Nikoli iz Zlatne legende Jakova iz Varazzea popraćena je i 
uvodnom bilješkom prevoditelja. 
138) JOSIĆ, Blaž. Elegija o Novog godini/Oda Petru Klobusitzkom. Naslov originala: 
Elegia in Novo anno/Ode honoribus Petri Klobusitzki. Preveo Stjepan Pavić. -
XXXIV/2015, br. 27, str. 65-81. 
* Dvojezično izdanje popraćeno uvodnom bilješkom Latinske pjesme bosanskih 
franjevaca iz pera prevoditelja. 
139) JUVENAL. IV. Satira. Naslov originala: Decimus Iunius Iuvenalis: Saturae. Pre-
vela Erna Bakran.- XXXII/2013, br. 23, str. 117-135. 
* Prijevod popraćen bilješkom o prijevodu i opširnim komentarima. 
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140) KALIMAH. Epigrami. Naslov originala: KaAtflaxo~· 'Emyp<lflflUTa. Prevela Ko-
raljka Crnković. - XXI/2002, br. 2, str. 87-97. 
141) NEMEZIJAN. Ekloge. Naslov originala: Marcus Aurelius Olimpyus Nemesianus: 
Eclogae. Preveo T eo Radić.- XXXI/2012, br. 21, str. 5-29. 
*Dvojezično izdanje; popraćeno uvodom, napomenama o prijevodu, bibliogra-
fijom i bilješkama. 
142) OVIDIJE. Metamorfoze. Naslov originala: Publius Ovidius Naso: Metamorpho-
seon libri. Preveo Tomislav Jazvić.- XXXIII/2014, br. 25, str. 5-25. 
* Popraćeno kratkom uvodnom bilješkom. 
143) OVIDIJE. Metamorfoze XV,745-870. Pretvaranje Cezara u zvijezdu. Naslov ori-
ginala: Publius Ovidius Naso: Metamorphoseon libri. Preveo Tomislav Jazvić. -
XXXV/2016, br. 29, str. 5-13. 
* Popraćeno kratkom uvodnom bilješkom. 
144) PINDAR. II. Pitijska oda. Naslov originala: Illvoapo~· IluBtaKa. Preveo Ranko 
Matasović.- XXII/2003, br. 4, str. 95-105. 
145) P LA UT. Asina ria. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Asinaria. Preveo Bra-
nimir Žganjer.- XXI/2002, br. l, str. 89-123. 
146) PLAUT. Blizanci. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Menaechmi. Preveo 
Branimir Žganjer. -XXV /2006, br. 9, str. 73-131. 
147) PLAUT. Hvalisavi vojnik. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Miles glori-
osus. Preveo Branimir Žganjer.- XXVI/2007, br. 12, str. 63-134. 
* Popraćeno uvodnom bilješkom prevoditelja. 
148) PLAUT. Kućne prikaze. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Mostellaria. Pre-
veo Branimir Žganjer.- XXIV/2005, br. 8, str. 61-133. 
149) PLAUT. Lađarsko uže. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Rudens. Preveo 
Branimir Žganjer.- XXIV/2005, br. 7, str.81-151. 
150) PLINIJE MLAĐI. Iz Plinijevih pisama. Opis Plinijevevile u Lauren tu. Naslov ori-
ginala: Gaius Plinius Caecilius Secundus Minor: Epistulae. Preveo Zlatko Šešelj. 
- XXVIII/2009, br. 16, str. 5-15. 
*Usporedni prijevod pisma 11,17 popraćeno uvodnom bilješkom prevoditelja. 
151) PLINIJE STARIJI. Delicije s Plinijeve menze: Nove dimenzije rimske raskoši i okrut-
nosti. Naslov originala: Gaius P lini us Caecilius Secundus Maior: Naturalis histo-
ria. Prevela Inge Belamarić. - XXXI/2012, br. 22, str. 5-21. 
*Usporedni prijevod dijela IX. knjige (78-88) popraćen opsežnim uvodom. 
152) PLINIJE STARIJI. Deveta knjiga Prirodoslovlja: vodena bića. Naslov originala: 
Gaius Plinius Caecilius Secundus Maior: Naturalis historia. Preveo: Orsat Liga-
rio.- XXVIII/2009, br. 15, str. 9-21. 
* Popraćeno indeksima (index nominum et locorum, species animalium). 
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153) PLINIJE STARIJI. Prirodoslovlje, liber IX (Biseri i purpur). Naslov originala: Gai-
us Plinius Caecilius Secundus Maior: Naturalis historia. Prevela Inge Belamarić. 
- XXIX/2010, br. 17, str. 5-39. 
*Usporedni prijevod dijela IX. knjige (102-141) popraćen opsežnim uvodom. 
154) PLINIJE STARIJI. Ribe s Plinijeve menze. Naslov originala: Gaius Plinius Caeci-
lius Secundus Maior: Naturalis historia. Prevela Inge Belamarić. - XXIX/2010, 
br. 18, str. 5-21. 
*Usporedni prijevod dijela IX. knjige (142-161) popraćen opsežnim uvodom. 
155) TEOKRIT. l. Idila. Naslov originala: 8e6Kpnoc;· EiouUta. Prevela Petra Šoštarić. 
- XXXIV/2015, br. 28, str. 99-104. 
156) TEREN CIJE. Braća. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Adelphoe. Preveo 
Branimir Žganjer.- XXVII/2008, br. 13, str. 55-129. 
*Popraćeno uvodnom bilješkom prevoditelja. 
157) VELEJ PATERKUL. Rimska povijest, izvadak (96-131. poglavlje). Naslov origi-
nala: Gaius V elleius Paterculus: Historiae Romanae. Preveo J osip Miklić. - XXI-
11!2004, br. 6, str. 105-134. 
158) VELEJ PATERKUL. Rimska povijest, izvadak (96-131. poglavlje). Naslov origi-
nala: Gaius V elleius Paterculus: Historiae Romanae. Preveo J osip Miklić. - XXI-
11!2004, br. 5, str. 75-105. 
159) VELE J PATERKUL. Rimska povijest, izvadak (96-131. poglavlje). Naslov originala: 
Gaius V elleius Paterculus: Historia e Romanae. Preveo J osip Miklić. - XXII/2003, 
br. 4, str. l 07-136. 
4. Bibliografije 
160) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija LA TINA ET GRAECA, nova serija 1-10. - XXVI/2007, 
br. 12, str. 135-142. 
161) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija LA TINA ET GRAECA, nova serija 1-20.- XXXI/2012, 
br. 2l,str. 81-98. 
5. Osvrti, bilješke, obljetnice, izvještaji 
162) BAGARIĆ, Jadranka. Academia Ragusina.- XXVII/2008, br. 14, str. 143-145. 
* Najava međunarodnog seminara u Dubrovniku. 
163) BAGARIĆ, Jadranka. Međunarodni znanstveni skup Patrimonium in manuscrip-
tis conservatum. - XXIV/2005, br. 7, str. 155-157. 
164) BAGARIĆ, Jadranka. Radoslav Dodig. 1954.-2016.- XXXV/2016, br. 30, str. 99-
102. 
*Nekrolog. 
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165) BELAMARIĆ DIVJAK, Senia. Antun Vrančić l Antonius Verantius 1504-1573.-
XXIII/2004, br. 6, str. 101-102. 
*Uz 500. godišnjicu rođenja. 
166) BELAMARIĆ, Inge. Izvještaj s kongresa FIEC. 14. FIEC kongres, Bordeaux, 25.-
30. kolovoza 2014.- XXXIII/2014, br. 26, str. 105-109. 
167) BELAMARIĆ, Inge. Odlazak trojice korifeja.- XXIX/2010, br. 17, str. 111-114. 
*Nekrolog povodom smrti trojice znamenitih filologa koji su djelovali u Zadru 
i Splitu: Branimira Glavičića (1926-2010), Uroša Pasinija (1918-2010), te Kaži-
mira Lučina (1915-2010). 
168) BELAMARIĆ, Inge. Bogata žetva klasičara.- XXIX/2010, br. 18, str. 113-116. 
*Bilješka uz 310. godišnjicu Klasične gimnazije u Splitu. 
169) BIDJIN, Iva. Antička kultura hrvatskog Sredozemlja. XI. klasični seminar za škol-
sku mladež. - XXIV /2005, br. 8, str. 139-142. 
170) BIDJIN, Iva. Antička kultura hrvatskog Sredozemlja. XII. klasični seminar za škol-
sku mladež. - XXV /2006, br. l O, str. 149-150. 
*Izvještaj o radu XII. ljetnog seminara koji se odršava u Starom Gradu na Hvaru 
u srpnju 2006. 
171) BIDJIN, Iva. Pharos- Antička kultura hrvatskog Sredozemlja. XIII. klasični semi-
nar za školsku mladež, 21,-28, srpnja 2007.- XXVI/2007, br. 12, str. 147-158. 
*Izvještaj o radu XIII. ljetnog seminara koji se odršava u Starom Gradu na Hva-
ru u srpnju 2007. 
172) BIDJIN, Iva. XXVIII Certamen Ciceronianum Arpinas.- XXVII/2008, str. 143-
144. 
173) BIDJIN, Iva. Colonia Julia Iader.- XXX/2011, br. 19, str. 107-108. 
174) BIDJIN, Iva. Colonia Julia Iader.- XXXIII/2014, br. 25, str. 121-123. 
175) BRALA, Želimir. Svjetovi Dubravka Škiljana.- XXVIII/2009, br. 16, str. 115-115. 
* Prikaz znanstvenog skupa održanog na Filozofskom fakultetu 27. i 28. stude-
nog 2009. 
176) BUDIĆ, Filip. Antiquitatis sollemnia- antidoron Mate Suić. Zagreb i Zadar, 3.-7. 
studenog 2015.- XXXV/2016, br. 29, str. 101-107. 
* Izvještaj sa skupa povodom stote godišnjice rođenja Mate Suića. 
177) BURŠIĆ, Mia. Varvaria 2009.- XXVIII/2009, br. 16, str. 105-106. 
* Prikaz seminara. 
178) CRNKOVIĆ, Koraljka. 8. međunarodno natjecanje u poznavanju grčkog jezika.-
XXVIII/2009, br. 15, str. 123-124. 
179) CRNKOVIĆ, Koraljka. Četvrto međunarodno natjecanje u poznavanju starogrčkog 
jezika.- XXV/2006, br. 9, str. 137-138. 
180) CRNKOVIĆ, Koraljka. Drugo međunarodno natjecanje u poznavanju starogrč­
kog jezika. - XXIII/2004, br. 5, str. 107-108. 
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181) CRNKOVIĆ, Koraljka. Konferencija koordinatora Međunarodnog natjecanja iz 
Starogrčkogjezika.- XXVII/2008, br. 14, str. 128-129. 
182) CRNKOVIĆ, Koraljka. Ljetni tečaj grčke književnosti i civilizacije »Euroclassica«. 
Atena, 22- 30. kolovoza, 2003.- XXII/2003, br. 4, str. 141-142. 
183) CRNKOVIĆ, Koraljka. Međunarodno natjecanje iz grčkog jezika.- XXVII/2008, 
br. 13, str. 145. 
*Bilješka o održavanju 6. međunarodnog natjecanja u poznavanju starogrčkog. 
184) CRNKOVIĆ, Koraljka. Nastava Novogrčkogjezika- problemi i metodologija.-
XXVII/2008, br. 14, str. 133-137. 
*Izvještaj sa 7. Međunarodnog kongresa neohelenista održanog u Meseolongi 
19-21. rujna 2008. 
185) CRNKOVIĆ, Koraljka. Peto međunarodno natjecanje u poznavanju starogrčkog 
jezika.- XXV /2007, br. ll, str. 95-96. 
186) CRNKOVIĆ, Koraljka. Seminar u Ninu.- XXVII/2008, br. 13, str. 145. 
. *Notica o seminaru za klasične filologe u Ninu. 
187) CRNKOVIĆ, Koraljka. Tradicija grčkog jezika u hrvatskom obrazovnom susta-
vu. Govor održan 20. lipnja 2003. g. povodom Proslave grčkog jezika, na Pniksu.-
XXII/2003, br. 3, str. 93-95. 
188) CRNKOVIĆ, Koraljka. Treće međunarodno natjecanje u poznavanju starogrčkog 
jezika. - XXIV/2005, br. 7, str. 153-154. 
189) FRO BE NAPRTA, Inga. Cipar- Afroditin otok.- XXV/2006, br. lO, str. 153-159. 
*Izvještaj 0 Europskoj radionici i seminaru za profesore starogrčkog jezika koji 
se održao u Paphosu na otoku Cipru u travnju 2006. 
190) GJURAŠIN,Mislav. Pharos 2011.- XXX/2011. br. 20, str. 97-98. 
191) GJURAŠIN, Mislav. Izlet u Skradin.- XXXIII/2014. br. 26, str. 110-112. 
192) GRBEŠIĆ, Vanja. EPOL KAAOL. XXI. Seminar za mlade Pharos, 25. 07-01. 08. 
2015.- XXXIV /2015, br. 28, str. 105-109. 
193) GRBEŠIĆ, Vanja. XXII. seminar Pharos- Ilat&ia.- XXXV/2016, br. 30, str. 103-
106. 
* Izvještaj o XXII. seminaru u Starom Gradu na Hvaru. 
194) KATULIĆ, Nikolina. VAR V ARIA. Kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj. 
- XXXV /2016, br. 30, str. l 07-108. 
* Izvještaj o X. seminaru u Skradin u i na Bribirskoj Glavici. 
195) KNEZOVIĆ, Ivan. Bell um Baton ian um MM. Rat protiv Batana: dvije tisuće godi-
na. - XXVIII/2009, br. 16, str. 93-98. 
* Prikaz znanstvenog savjetovanja održanog na Filozofskom fakultetu u Zagre-
bu od 5. do 7. studenog 2009. 
196) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Dva tisućljeća od godine dvaju ratova, 9.-2009.-
XXVIII/2009, br. 16, str. 91-92. 
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197) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. I. međunarodni epigrafski seminar. Inscriptiones La-
tinae- cui bono? Epigrafski spomenik kao povijesni izvor. Murter 2-9. rujna 2012. 
- :XXXI/20 12, br. 22, str. 109-111. 
198) LOPINA, Vesna. Izjava Hrvatskog društva klasičnih filologa o položaju klasičnih 
jezika na državnoj maturi.- :XXV/2006, br. 10, str. 135-137. 
199) MALEŠ, Tonći. Ivan Lučić l Ioannes Lucius 1504-1573. (sic!) Uz 400. godišnjicu 
rođenja. - XXIII/2004, br. 6, str. 103 
*U naslovu je očevidna tiskarska pogreška. Lučić je rođen 1604. a umro 1679, što 
se u tekstu i navodi. 
200) MALEŠ, Tonći. Izlet u Skradin.- :XXIX/2010, br. 18, str. 121-122. 
201) MALEŠ, Tonći. Pharos 2008. -Antička kultura Hrvatskog Sredozemlja. -
XXVII/2008, br. 14, str. 121-124. 
202) MALEŠ, Tonći. Pharos 2010.- :XXIX/2010, br. 18, str. 117-118. 
203) MALEŠ, Tonći. Pharos, petnaesti put.- :XXVIII/2009, br. 16, str. 101-102. 
204) MALEŠ, Tonći. Ususret Desetom ljetnom seminaru »Pharos- antička kultura hr-
vatskog sredozemlja« u Starom Gradu na Hvaru.- XXII/2003, br. 4, str. 137-139. 
205) MALEŠ, Tonći. Varvaria. Kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj. -
:XXV/2006, br. 10, str. 151-152. 
*Izvještaj o prvom ljetnom seminaru održanom u Skradinu i na Bribirskoj gla-
vici u rujnu 2006. 
206) MALEŠ, Tonći. II. Festival klasičnih jezika i antičke kulture. Stari Grad na Hvaru, 
27-29. svibnja 2014 {2016!}.- X:XXIV/2015, br. 28, str. 115-116. 
*Najava. 
207) MALEŠ, Tonći. II. Festival klasičnih jezika i antičke kulture. Stari Grad na Hvaru, 
27-29. svibnja 2014 [2016!}.- X:XXV/2016, br. 29, str. 113-120. 
* Izvještaj. 
208) MALEŠ, Tonći. II. Ljetni seminar u Skradinu: Varvaria. Kroz tisućljeća sredoze-
mne kulture u Hrvatskoj. - XXVI/2007, br. 12, str. 149-150. 
209) MALEŠ, Tonći. XXIV Certamen ciceronianum Arpinas. - XXIII/2004, br. 5, str. 
109-110. 
210) MALEŠ, Tonći. XXV Certamen ciceron ian um Arpinas. --XXV /2006, br. 9, str. 139. 
211) MARIJANOVIĆ, Ivana. Salona felix. - XXVII/2008, br. 13, str. 131-133. 
* Prikaz seminara u Splitu. 
212) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezi-
ka, šk. god. 2004/05.- :XXIV/2005, br. 8, str. 135-137. 
213) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezi-
ka, šk. god. 2005/06. -XXV /2006, br. 9, str. 133-135. 
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214) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezi-
ka, šk. god. 2008/9.- :XXVIII/2009, br. 15, str. 115-121. 
215) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Grčka večer- otvoreni dan NKG.- XXV/2006, 
br. 9,str. 141-142. 
216) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Izvještaj o provedbi državnog natjecanje u pozna-
vanju klasičnih jezika u školskoj godini 2006/07.- XXV/2007, br. ll, str. 93-94. 
217) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Izvještaj o provedbi državnog natjecanje u pozna-
vanju klasičnih jezika u školskoj godini 2007/08. - :XXVII/2008, br. 13, str. 139-
141. 
218) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Izvještaj o provedbi državnog natjecanje u pozna-
vanju klasičnih jezika u šk.j god. 2009/ l O. - XXIX/2008, br. 17, str. 123-1128 .. 
219) MATKOVIĆ, Dubravka. Colonia Julia !ader.- :XXVII/2008, br. 13, str. 135-138. 
* Izvještaj s l. seminara za školsku mladež održanom u Zadru. 
220) MATKOVIĆ, Dubravka. Colonia Julia !ader.- :XXVIII/2009, br. 16, str. 113-114. 
221) MATKOVIĆ, Dubravka. Okupljanje zagrebačkih klasičara u Gradu mladih. -
:XXV/2007, br. ll, str. 88-89. 
222) MATKOVIĆ, Dubravka. Opstanak u antičkim mitovima (Heraklovi poslovi- Istra 
2009.)- XXVIII/2009, br. 16, str. 103-104. 
* Izvještaj sa seminara. 
223) MATKOVIĆ, Dubravka. Varvaria 2008. -Kroz tisućljeća sredozemne kulture u 
Hrvatskoj. - :XXVII/2008, br. 14, str. 125-126. 
224) MOKROVIĆ, Tomislav. Festival klasičnih jezika i antičke civilizacije.- XXXI-
II/2014, br. 25, str. ll5-120. 
225) MOKROVIĆ, Tomislav. Pharos. Antička kultura hrvatskog sredozemlja. Stari 
Grad na Hvaru 21.-28. srpnja 2012. godine.- X:XXI/2012, br. 22, str. 101-106. 
226) MOKROVIĆ, Tomislav. Pharos. Antička kultura hrvatskog sredozemlja. Stari 
Grad na Hvaru 27. srpnja- 3. kolovoza 2013.- XXXII/2013, br. 24, str. 125-127. 
227) MOKROVIĆ, Tomislav. Pharos. Antička kultura hrvatskog sredozemlja. Stari Grad 
na Hvaru 12-19. srpnja 2014.- XXXIII/2014, br. 26, str. 101-104. 
228) MOKROVIĆ, Tomislav. Četrdeset godina časopisa Latina & Graeca.- XXXII/2013, 
br. 24, str. 135-136. 
229) MOKROVIĆ, Tomislav. Seminar Colonia Julia !ader. Zadar, 19.-23. svibnja 2012. 
godine.- X:XXI/2012, br. 21, str. 101-104. 
230) MOKROVIĆ, Tomislav. Seminar "Colonia Julia !ader". Zadar, 2.-6. travnja 2013. 
godine. - X:XXII/2013, br. 24, str. 119-123. 
231) MOKROVIĆ, Tomislav. Seminar Colonia Julia !ader.- X:XXIV/2015, br. 27, str. 
85-88. 
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232) MOKROVIĆ, Tomislav. Seminar Colonia Julia !ader.- XXXV/2016, br. 29, str. 
109-lll. 
233) MOKROVIĆ, Tomislav. VARVARIA. Kroz tisućljeća sredozemne kulture u H rat-
skoj. IX. Seminar Skradin, 14.-19. Rujna 2015.- XXXIV/2015, br. 28,str. 111-114. 
234) PAVLIĆ, Kornelija. Izviješće o provedbi Državnog natjecanja iz latinskog i grčkog 
jezika u šk. God. 2011/2012. - X:XXI/2012, br. 21, str. 107 -l ll. 
235) PERIĆ, Olga. O znanstvenom radu Veljka Gortana (1907-1985). - XXIV/2005, 
br. 8, str. 53-56. 
*Povodom dvadesete godišnjice smrti V eljka Gortana, dugogodišnjeg profesora 
latinskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
236) PERIĆ, Olja. Sjećanja na proteklih četrdeset godina Hrvatskog društva klasičnih 
filologa.- X:XXIII/2014, br. 26, str. 5-8. 
237) PERIĆ, Olja. Vladimir Vratović 1927-2014.- X:XXIII/2014, br. 25, str. 107-109. 
*Nekrolog dugogodišnjem profesoru latinskog jezika i književnosti Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu. 
238) PERIĆ, Olga-ŠEŠELJ, Zlatko. Milivoj Sironić (1915-2006.).- XXV/2006, br. 10, 
str. 139-140. 
*Nekrolog povodom smrti dugogodišnjeg profesora grčkog jezika na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu. 
239) PERIĆ, Olja-ŠEŠELJ, Zlatko. 90 godina profesora Milivoja Sironića. -XXIV /2005, 
br. 8, str. 57-59. 
240) RADIĆ, Petra. Academia Homerica 2009.- XXVIII/2009, br. 16, str. 99-100, 
241) ŠEGVIĆ-BELAMARIĆ, Inge. Javni sat klasične gimnazije.- XXV/2007, br. ll, 
str. 96-97. 
242) ŠEŠELJ, Zlatko. Alfred Pal (1922.-2010.).- XXIX/2010, br. 17, str. ll5-116. 
*Nekrolog prijatelju i likovnom uredniku Biblioteke LATINA ET GRAECA. 
243) ŠEŠELJ, Zlatko. 40 godina projekta LATINA ET GRAECA. Sentimentalno puto-
vanje glavnog urednika.- XXXII/2013, br. 23, str. 5-9. 
244) ŠEŠELJ, Zlatko. Deset godina Privatne klasične gimnazije. - XXV /2006, br. l O, 
str. 161-162. 
245) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dogodit će se.- XXV/2006, br. 10, str. 77-178. 
*Pregled važnijih natjecanja, obljetnica i događanja u vezi s klasičnim jezicima. 
246) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dogodit će se.- XXV/2006, br. 9, str. 151-152. 
*Najava ljetnih seminara u Starom Gradu na Hvaru i u Skradin u, 399. Godišnjice 
Klasične gimnazije u Zagrebu, 10. godišnjice Privatne klasične gimnazije u Za-
grebu, te nacionalnih ispita iz latinskog i grčkog jezika. 
247) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dogodit će se.- XXVI/2007, br. ll, str. 100. 
* Najava ljetnih seminara u Starom gradu i u Skradin u. 
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248) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dogodit će se.- XXVI/2007, br. 12, str. 159-160. 
*Najava održavanja XXI. Državnog natjecanja iz poznavanja klasičnih jezika, VI. 
Međunarodnog natjecanja iz grčkog jezika, XXVIII Certamen Ciceronianum Ar-
pinas, Nacionalnih ispita/Državne mature, II. Susreta zagrebačkih klasičara, Se-
minara Salona Felix te Seminara o antičkoj kulturi- Zadar. 
249) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dogodit će se.- XXVII/2008, br. 13, str. 147. 
*Najava ljetnih seminara u Starom Gradu i u Skradinu. 
250) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dogodit će se.- XXVII/2008, br. 14, str. 141. 
*Najava 21. Državnog natjecanja iz poznavanja klasičnih jezika, 29. natjecanja 
(pogreškom naveden rimski br. XIX!) Certamen CiceronianumArpinas, te pro-
ljetnih seminara u Splitu i Zadru. 
251) ŠEŠELJ, Zlatko. 2050 godina od Ciceronove smrti.- XXVI/2007, br. 12, str. 143-145. 
252) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Albert Goldstein (1943-2007). - XXVI/2007, br. ll, str. 7-8. 
253) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dubravko Škiljan (1949-2007).- XXVI/2007, br. ll, str. 3-5. 
254) ŠEŠELJ, Zlatko. LATINA ET GRAECA, Institut za klasične jezike i antičku civili-
zaciju.- XXV/2006, br. lO, str. 145-147. 
*Bilješka o osnutku i početku djelovanja Instituta LATINA ET GRAECA. 
255) ŠEŠELJ, Zlatko. Marijan Bručić (1927-2006.).- XXV/2006, br. 10, str. 141-143. 
*Nekrolog povodom smrti profesora latinskog i grčkog jezika na Klasičnoj gi-
mnaziji u Zagrebu i njezina direktora. 
256) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Nagrada Ivan Filipović.- XXXV/2016, br. 30, str. 109. 
*Izvještaj o dodjeli Nagrade Ivan Filipović voditeljima seminara Pharos (Ingi Be-
lamarić, Bruni Kuntić-Makvić, Jasni Jeličić Radonić i Tonćiju Malešu). 
257) ŠEŠELJ, Zlatko. Riječ urednika. - XXII/2003, br. 3, str. 3. 
258) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- XXVI/2007, br. ll, str. 104. 
259) ŠEŠELJ, Zlatko. Riječ urednika.- XXVIII/2009, br. 15, str. 3-4. 
260) ŠEŠELJ, Zlatko. Riječ urednika.- XXIX/2010, br. 17, str. 3-4. 
261) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- X:XX/2011, br. 20, str. 3-4. 
262) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- XXXI/2012, br. 21, str. 3-4. 
263) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- X:XXI/2012, br. 22, str. 3-4. 
264) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika. - XXXII/20 13, br. 23, str. 3-4. 
265) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- X:XXII/2013, br. 24, str. 3-4. 
266) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- X:XXIII/2013, br. 25, str. 3-4. 
267) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika. - XXXIII/2014, br. 26, str. 3-4. 
268) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- XXXIV/2015, br. 27, str. 3-4. 
269) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- XXXIV/2015, br. 28, str. 3-4. 
270) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- XXXV/2016, br. 29, str. 3-4. 
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271) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ urednika.- XXXV/2016, br. 30, str. 3-4. 
272) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ uredništva.- :XXVIII/2009, br. 16, str. 3-4. 
273) ŠEŠELJ, Zlatko. Riječ uredništva. - XXX/2011, br. l, str. 3-4. 
274) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ uredništva.- :XXVIII/2009, br. 16, str. 3-4. 
275) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvod.- XXVII/2008, br. 14, str. 3-4. 
276) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Uvodna riječ.- XXI/2002, br. l, str. 3-4. 
277) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodna riječ. - XXVII/2008, br. 13, str. 5-6. 
278) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodne riječi.- XXII/2003, br. 4, str. 3. 
279) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodne riječi.- XXI/2005, br. 8, str. 3-4. 
280) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodne riječi.- XXIII/2004, br. 6, str. 1-2 
281) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodne riječi. -XXIV /2005, br. 7, str. 1-2. 
282) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodne riječi.- XXVI/2007, br. 12, str. 3-4. 
283) ŠEŠELJ, Zlatko. Uvodnik.- XXIV/2006, br. 9, str. 3. 
284) ŠEŠELJ, Zlatko. [Uvodnik]. - XXV /2006, br. 10, str. 3-4. 
285) [ŠEŠELJ, Zlatko]. Zlatan Čolaković (1955-2008).- :XXVII/2008, br. 14, str. 139. 
*Nekrolog dugogodišnjem suradniku časopisa LATINA ET GRAECA. 
286) TOMAS, Helena. Egejski seminar u Zagrebu.- XXVI/2007, br. 12, str. 151-157. 
287) UŠKOVIĆ, Petar. "Romae nutriri mihi contigit atque doceri'' seu annus acade-
micus in aedibus academiae c.n. Vivarium novum strictim percursus.- XXXI-
II/20 14, br. 25, str. 111-114. 
288) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Okrugli stol. Pogled na konstantinova doba 2013 
--+ 313. Filozofski fakultet, Zagreb, 6.-7. lipnja, 2013. - XXXII/2013, br. 24, str. 
131-133. 
289) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Salo nae longae 2009.- XXVIII/2009, br. 15, str. 109-111. 
* Izvještaj s proljetnog seminara u Splitu. 
290)VILOGORACBRČIĆ,Inga. Salonaelongae2010. -XXIX/2010,br. 17,str. 117-118. 
291) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Salonaelongae 2011.- XXX/2011, br. 19, str. 109-110. 
292) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Salo nae longae 2012. - XXXI/20 12, br. 21, str. 99-1 OO. 
293) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Salonae longae 2013.- :XXXII/2013, br. 23, str. 137-
139. 
294)VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Salonae longae 2014.- X:XXIII/2014, br. 25, str. 125-
126. 
295) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Salonae longae 2015.- XXXIV/2015, br. 27, str. 83-84. 
296) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Varvaria 2010.- XXIX/2010, br. 18, str. 119-120. 
297) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Varvaria 2011.- XXX/2011, br. 20, str. 99-100. 
298) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Varvaria. Kroz stoljeća hrvatske sredozemne kulture, 
2012.- XXXI/2012, br. 22, str. 107-100. 
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299) VILOGORAC BRČIĆ, Inga. Varvaria. Kroz stoljeća hrvatske sredozemne kultu-
re, VIII seminar za mlade (Skradin, 9-14. rujna 2013.)- :XXXII/2013, br. 24, str. 
129-130. 
300) VUČIĆ, Jasna. 2050. obljetnica Cezarove smrti.- :XXV/2006, br. 9, str. 143-145. 
301) VUČIĆ, Jasna. XXV Certamen Ciceron ian um Arpinas.- XXIV /2005 br. 7, str. 
159-160. 
302) VUČIĆ, Jasna. Colonia Julia !ader.- :XXIX/2010, br. 17, str. 119-122. 
* Prikaz proljetnog seminara u Zadru. 
303) ZORIĆ, Matija. Isusovačka klasična gimnazija u Osijeku oživjela antički Rim. -
XXV/2006, br. 9, str. 147-149. 
304) ZORIĆ, Matija. Izvještaj s dodjele nagrada na sedmom međunarodnom natjeca-
nju iz starogrčkogjezika.- XXVII/2008, br. 14, str. 127. 
305) ZORIĆ, Matija. Projekt Olimpijska Grčka u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pra-
vom javnosti u Osijeku. - XXVII/2008, br. 14, str. 117-120. 
6. Recenzije i prikazi 
306) BADOVINAC, Jelena. Drugačiji udžbenik. - XXXI/2012, br. 21, str. 113-115. 
307) BAGARIĆ, Jadranka. Versifikacija hrvatskih latinista. Književni krug Split, 2001. 
- XXIV/2005, br. 7, str. 167-171. 
308) BELAMARIĆ, Inge. Slovnik umjetnika antičkih. Plinije Stariji, Povije:.t anti_čke 
umjetnosti. Odabrani ulomci iz XXXIII., XXXIV., XXXV. i XXXVI. Kn)lge pnro-
doslovlja.- XXXI/2012, br. 22, str. 127-129. 
309) BIDJIN, Iva. Dubravko Škiljan: Mappa mundi. Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2006. 
- XXV/2006, br. lO, str. 163-168. 
310) BOŠNJAK, Zvonimir. Eleuzinski mistreriji. Arhetipska slika majke i ~ćeri. Au-
tor: Karl Kerenyi. Nakladnik: Vuković & Runjić, Zagreb, 2013. Stranzca: 233. -
XXXV/2016, br. 29, str. 121-122. 
311) BOŠNJAK, Zvonimir. Homo necans. Interpretacije starogrčkih žrtvenih obreda i 
mitova.- X:XX/2011, br. 19, str. 111-112. 
*Prikaz knjige Waltera Burkerta koju je izdala Naklada Breza, Zagreb 2007. 
312) BUBIĆ, Vinka. Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstanti nskog obrata. 
Autor: Mirjana Sanader. Nakladnik: školska knjiga, Zagreb 2016.- XXXV/2016, 
br. 30, str. 117-119. 
313) BUDI ć, Filip. Prapovijesni Kikladi. Kulture ranog br~nčanog do.~a na kikladskom 
otočju u Grčkoj. Autor: Helena Tomas. Nakladnik: Skolska kn)lga, Zagreb 2016. 
Broj stranica: 457+.- XXXV/2016, br. 30, str. 111-115. 
314) CRNKOVIĆ, Koraljka. Aristofan: Mir. Preveo i priredio Mladen Škiljan. Bibliote-
ka Latina et Graeca, Zagreb, 2004.- XXIII/2004, br. 6, str. 139-141. 
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315) DEMO, Šime. Antun Vrančić, Tri spisa. Priredio i preveo Šime Demo. Gradska 
knjižnica '1uraj Šišgorić", Šibenik, 2004.- XXV/2006, br. 10, str. 169-172. 
316) DEMO, Šime. Helgus [= Oleg] Nikitinski. De laudibus Monasterii Westphaliae 
metropolis. - XXX:I/2012, br. 22, str. 123-125. 
317) D~MO, Šime. Lovro Šitović, Grammatica Latino-Illyrica. Pogovor: Pavao Knezović 
i Sime Demo. MLADE- udruga za istraživanje i proučavanje kulturno-povijesne 
građe-Ogranak Matice hrvatske, Ljubuški-Synopsis, Sarajevo, 2005.- XXV/2006, 
br. lO,str. 173-176. 
318) DEMO, Šime. Strogi professor na putovanju kroz vrijeme. Tore ]anson, A Natu-
ral History of Latin. [. .. ]Oxford University Press, Oxford 2004., 316 stranica.-
XXVII/2008, br. 13, str. 157-159. 
319) DEMO, Šime. Tako to rade u Italiji. Andrea Balbo: Insegnare latino. Sentieri di 
ricerca per una didattica ragionevole, De Agostini Scuola SpA, Novara, 2007. -
XXVI/2007, br. 12, str. 165-167. 
320) POSAVEC, Vladimir. Boris Olujić, Povijest ]apoda: Pristup. Srednja Europa, Za-
greb, 2007., 299 str. 17 slika. - XXVI/2007, br. 12, str. 161-163. 
321) POSAVEC, Vladimir. Goti, History Channel, 2003. - XXVIII/2009, br. 15, str. 
127-132. 
322) POSAVEC, Vladimir. Hrvoje Gračanin. Južna Panonija u kasnoj antici i ranom 
srednjevjekovlju (od konca 4. do konca ll. stoljeća). - XXX:I/2012, br. 22, str. 113-
121. 
323) POSAVEC, Vladimir. Katalog izložbe Grci na tlu Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori, 
Zagreb 2010., 242 str. - XXX/2011, br. 19, str. 121-128. 
324) POSAVEC, Vladimir. Katalog izložbe Klasični Rim na tlu Hrvatske, Galerija Klo-
vićevi dvori. Zagreb, 2014., 296 str.- XXXIII/2014, br. 26, str. 113-119. 
325) POSAVEC, Vladimir. M. Milićević Bradač, Stara Grčke, Grci na Crnome moru. 
Školska knjiga, Zagreb, 2004. -XXV /2006, br. 9, str. 153-156. 
326) POSAVEC, Vladimir. Rim. HBO Entertainment in association with BBC, 2006. -
XXVI/2007, br. 12, str. 169-174. 
327) POSAVEC, Vladimir. Rim, druga sezona TV serije. HBO Entertainment in asso-
ciation with BBC, 2007.- XXIX/2010, br. 18, str. 123-140. 
328) POSAVEC, Vladimir. Rimska bojišta i ]ulije Cezar.- XXVII/2008, br. 14, str. 147-
152. 
* Prikaz mjesečnika Ratovi kroz stoljeća, br. 2, Aurum izdavaštvo d.o.o. Zagreb 
329) POSAVEC, Vladimir. Zapisi vremena. Antonije i Kleopatra: Bitka kod Akcija, Dis-
covery channel, 50 min.- XXVII/2008, br. 13, str. 149-155. 
330) RADIĆ, T eo. Marko Tulije Ciceron: O dužnostima. NovaAkropola-kulturna udru-
ga, Zagreb, 2006. Preveo Zvonimir Milanović.- XXV/2007, br. ll, str. 101-103. 
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331) REŠKOVAC, Tomislav. Leo Strauss, Grad i čovjek. Preveli N. Petrak i M. Gregorić. 
Izdanja Antibarbarus, 2004. -XXIV /2005, br. 8, str. 143-148. 
332) RUPNIK-MATASOVIĆ, Maja. Zločesti bogovi.- XXVIII/2009, br. 15, str. 125-126. 
*Prikaz knjige "Gods behaving badly" Marie Phillips izdane u New Yorku 2007. 
333) ŠEŠELJ, Zlatko. Antika u slikama.- XXX/2011, br. 20, str. 105-108. 
*Prikaz knjiga "e.istraživač. Antička Grčka" Petera Crhispa, DK, Google, Moza-
ik knjiga, Zagreb, 2008., "Rim" Philipa Wilkinsona, Lusio, Zagreb 2010. te "Rim-
ski gladijatori" Luise Park i Timothyja Lovea, MacMillan Education Australia [24 
sata, Zagreb 2010.]. 
334) ŠEŠELJ, Zlatko. Dvije izložbe.- XXX:/2011, br. 20, str. 101-104. 
*Prikaz izložaba "Pomeji. Život u sjeni Vezuva", Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 
15.3.-10.7.2011. I POMPEII THE EXHIBIT "Life and death in the shadow ofVe-
suvius", New York, Discovery Times Square, march -september 20 ll. 
335) ŠEŠELJ, Zlatko. Emilio Marin: Moji rimski papiri. Matica Hrvatska, Zagreb 2013., 
323 str.- XXX:III/2014, br. 25, str. 131-132. 
336) ŠEŠELJ, Zlatko. Expellas furca ipse tamen recurret. Marko Petrak: TRADITIO 
IURIDICA, vol. I. REGULAE JURIS, Novi informator, Zagreb, 2010., 141 str.-
XXXIV /2015, br. 27, str. 89-90. 
337) ŠEŠELJ, Zlatko. Klasični Rim na tlu Hrvatske. Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, I. 
kat; 27. ožujka 2014. -25. svibnja 2014.- XXXIII/2014, br. 25, str. 127-129. 
338) ŠEŠELJ, Zlatko. Lexicon Latino-Illyricum.- XXX/2011, br. 19, str. 113-119, 
*Prikaz izdanja triju svezaka rječnika Pavla Rittera Vitezovića koje je objavio Ar-
Trezor 2000., 2009. i 2010. 
339) ŠEŠELJ, Zlatko. Martin Lowry: Svijet A ld usa Manuti usa. Poduzetništvo i učenjaštvo 
u renesansnoj Veneciji. Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2004. - XXIII/2004, br. 6, 
str. 135-137. 
340) ŠEŠELJ, Zlatko. Mirko Dražen Grmek: Medejin kotao. Pokusi na živim bićima u 
antici. Prijevod Ana Buljan. ArTresor naklada, Zagreb, 2004. - XXIV/2005, br. 
7, str. 161-163. 
341) ŠEŠELJ, Zlatko. Propuštena prilika. Izložba "Antički Grci na tlu Hrvatske", Zagreb, 
Klovićevi dvori, 14.10.2010. do 31.1.2011.- XXX/2011, br. 19, str. 117-119. 
342) ŠEŠELJ, Zlatko. Rimski krimić.- XXVIII/2009, br. 15, str. 133-135. 
*Prikaz knjige John Maddox Roberts: SPQR/Oskvrnuće, Fraktura, Zagreb, 2009. 
343) ŠEŠELJ, Zlatko. Rimski krimić- ponovo.- XXVIII/2009, br. 16, str. 117-119. 
*Prikaz knjige John Maddox Roberts: Hram Muza, Fraktura, Zagreb, 2009. 
344) ŠEŠELJ, Zlatko. Zlatna legenda ili štiva o svecima.- XXXIV/2015, br. 28,str. 117-
118. 
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Mislav Gjurašin 
SALONAE LONGAE 2017. 
Od antičke Salone do humanističkog Splita 
CESTE l PUTOVANJA 
I ove godine održao se seminar za školsku mladež Salonae Longae. ponovno u Spli-
tu, oko uobičajenog termina, točnije od 15. do 19. ožujka. Sudjelovali su klasičari iz 
Zagreba i Splita, ali i iz Visokog u Bosni i Hercegovini te iz Maribora u Sloveniji što 
je ovome ionako odličnome seminaru dalo jednu dodatnu dimenziju i međunarodni 
značaj. Premda se na seminaru, barem službeno, govorilo zapravo raznim jezicima, lju-
bav prema klasičnoj starini bila je zajednička, a pristup ovogodišnjoj temi to bogatiji. 
Predavanja i lektorati seminara bavili su se cestama i putovanjima. Program je za-
počeo zanimljivim predavanjem Rimska cesta Salona- Narona Ivana Alduka i An-
tonije Eremut Erceg u Muzeju Grada Splita, a nastavio se obilaskom Dioklecijano-
ve palače pod vodstvom Joška Belamarića. U jedinstvenom prostoru Marulianuma 
seminaristi su pažljivo poslušali Bratislava Lučina i njegovo predavanje Putovanje, 
politika i starine: kako je Antun Vrančić pronašao Augustovu oporuku da bi nešto 
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